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Tsaari tsensuuriseadustikuga 9. juulist 1804» a.
seati sisse trükiste eeltsensuur. Ülikoolide, teiste hul­
gas ka Tartu ülikooli juurde moodustati tsensuurikomiteed
ülessndega läbi vaadata trükkiminevad käsikirjad. Tartu 
ülikooli tsensuurikomiteesse kuulusid ülikooli rektor, 
professorid jt. õppejõud. Komitee tegevusest jäi järele 
dokumentaalset materjali (peamiselt aastatest 1804-1828), 
mida hoiti mappides. 1971.a. töötati need materjalid läbi 
ja moodustati Tartu "^ s ensuurikomi tee fond (F. 26), mis si-r 
saldab 46 7 s.-ü.
Tsensuurikomitee k ä s ik ir ja d  on nimistus jä r je s ta tu d  
k r o n o lo o g i l is e l t ,  daatumiks on märgitud tsenseerimisdaafcum.
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j rk Piir- Lehtede Märk*
„  * Säilitusühiku nimetus daatumid arv mednr.
I, Handschriften der Bücher, Kalender 
und kleinen Schriften
1804
1. Tables des matieres contenues dans
la Science du Droit des Gens moderne
de 1’Europe fonde ... par Chretien
de Schlötzer. 22.Sept.1804 41
2. Erläuterung der Geschichte der bri­
ti schen Inseln durch Zeittafeln und 
historisch-geographische Charten.
Von Christian vcn Schlözer. /1QQ4/ 7
3. Eesti-Ma-Rahwa Kalender ehk Täht-
Ramat 1805 Aasta peäle... Tallinnas, Prod.24.Nov. 
trükkitud Gresseli kirjadega. 1804 11
4. /Reden und andere kleine schriften./^23. <^&*vl804 2t>
1805
5. Neuverbesserte Lettische Kirchen
Agende. Ein Versuch von A-J»Stender.
Mitau, 1805. 6.März 1805 20
Leitfaden meines Religionsunterrichts 
für die minder gebildete Jugend. 2 6.März 1805 12
7. Weynachtsgeschenk für meine Lina. 23.Okt.1805 7
8. Kleines a b c  und Lesenbuch zum
einstweiligen Gebrauche der Rigi-
schen Volks-Schulen. Riga, gedruckt
von J. C. JD. Müll er, 180 5 • /180 57 5^
9. /Kalender auf das Jahr 1806/ /1805/ 30
10. /Gesangblätter und andere kleinen 30.Apr.-21.Dez. 
Schriften./ 1805 46
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1806
11. Kristigas Behrnu-M8hzibas Grahmata. 27.Jan.1806 10
12. August Gottlieb Spangenbergi ülle
neide Paawli sõnnu:se Sõnna sest 
Ristist. Barbi linan saksa kelen 
väi;ja antu 1791 ja nüüd maa kele 
pale ärratölkitu nink väljaantu 
Aleksander Raudjallast Tarto linan 
1806. Trükkitu Grentsiusse man 
Tarto linan. 7.Nov.1806 32
13* Kristigas Mahzibas Grahmata no
Eemesta Danijela Bushy. Jelgava 
pee J.W. Steffenhagen un dehla 
1806.
14. Terpsichore; ein Taschenbuch für 
Freunde und Freundinnen des Tan- 
zes in Liv- Cur- und Ehstland. 
Von D.A.V.Ivensenn. Riga, 1806.
15- ^ /Kleine Schriften/
23.Nov.1806 16
1806 72
26.Apr.-24.Dez.
1806 50
1807
16. Jus famulitii, in Livonia obtinens,
sistit guil: de Hezel.
17. Aufklärung einger Dunkelheiten der
Natur Geleitet aus dem Gestältnisse 
und der Einrichtung unsers Welt- 
gebaudes.Von Joh.Abraham Braun.1807.
18. Diwi Runnas Teem mih^eem Latweescheem
par peemipiiu no J.H.Baumann. /^ 18077
Martii, 1807 23
1807
/I807/
19
8
Käsiki­
ri ja 
trükis
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19. /Žoographie/ de Livonie de Courlande efc 
d'E£thonie7 ou descripfcion exacte des di- 
vers animaux propres a ces trois provin- 
ces, par G.E.Drumpelmann et J.E.Friebe. 
Riga, chez Hartmann. De 1 * imprimerie
de J.H.Moier. 1807. 1807 23
20. Revalscher Kalender auf das Jahr
1808. Reval, gedruckt und zu haben 
bey J.H.Gressel. 11.Sept.1807 4
21. /Gesangblätter,Anzeigen u. andere 
kleine Schriften/"
1*Jan.-24.Dez. 
1807
1808
22. /Getreue Abbildungen und natur-histo-
rische Beschreibung des Thierreichs 
aus den nördlichen Provinzen Russ- 
lands.../ Herausgegeben von E. W.
Drümpelmann und Wilhelm christian
Friebe. H. 4. 16.Okt.1808 18
23. Anmerkungen und Zusäzze zu der let-
tischen Grammatik des Herm Propst 
Stender. Von Christoph Harder.
2. u. vermehrte Ausgabe. 23.Okt.1808 45
24. Die Entfuhrung oder die Vereinigung
der Liebe. Eine Operette... nebst 
einem Anhang Gelegenheits Gedichte.
Von Wilhelm Jakob Christian Hentsch. /1808/ 13
/18087
25. Schreibkalender 1809.
26. /Reden/"
20.Nov.1808 72
25•Jan.-8.Dez. 
1808 
1.Jan.-30.Nov. 
1808 
2 1*Sept.-3.Okt. 
1808
27
27. /Kleine Schriften/
28. /Defekte Schriften./’
26
16
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1809
29. Dies Haus ist zu. verkaufen. Ein Sing-
spiel in einem Akte, nach dem Fran- 
zösischen des Alexander Düwal von 
F.K. Hiemer.
30. Gesetze und Anordnungen für das Thea-
ter zu Riga.Herausgegeben von Louis 
La Proche.
3.Pebr.1809
18.Pebr.1809
31. Neuntes Eeft der öffentlichen Bekannt-
machungen von der gegenwärtigen Yer- 
fassung des durch freiwillige Milde 
unterhaltenen Armen und Arbeitshau- 
ses einer hochlöblichen Kaufmann- 
schaft der Russisch-Kaiserl. See- 
und Handelstadt Libau. Herausgegeben 
von C.A. Fehre. Mitau, 1809*
32. Arien und Gesänge aus der komischen
Oper. Die heimliche J&ie, In zwey 
Auszügen. Die Musik ist von Cissa- 
rosa.
33. /Kleine Schriften^/
31.May 1809
27.Nov.1809
l.Febr.-3.0kt.
1809
12
10,
48
22
17
1810
34. Arien und Gesänge aus Titus. Ein
nach La Clemenza di Tito frei be- 
arbeitete Oper in zwei Aufzügen.
35. A b c d e g h ... Jelgava, 1769
36. Zur Saekularfeier Riga's am 4l^E
Julius. 1810.
37. /Kalender auf das Jahr 1811V
38. /Reden./
39. /Kleine schriftenT/
1.Apr.1810 17
4.Apr.1810 8
9.Jun.1810 12
/1810/ 23
3.Apr.-22.Aug.
1810 45
8.Jul.-29.Ckt.
1810 30
1811
40* Plan zum Selbststudium der Pfarma— 
cie, zur Bilaung unserer Lehrlin- 
ge. Entworfen von Martin Carl Wil­
helm Kirchhof. Riga, 1811.
41. No Grehku Peedohschanas.
42. Der Kalif von Bagdad. Singspiel in
zwei Aufzügen. Aas dem französi- 
schen des St.Just übersetzt durch 
C.Herklots. Musik von Bojeldinu.
43* Lacedeemon und Attica im pelopone- 
3ischen Kriege. Nach Thucydides 
von Babst. Riga, 1812.
44. /Kalender auf das Jahr 1812^7
45. /Jledenj'
46. /Gesangblätter«7*
47. /Snzeigen und andere kleinen
Schriften^
23.Jun.1811 
28.Sept.1811
3.Okt.1811
20.Nov.1811
31.Okt.1811
2.Febr.-12.Sept.
1811
30.Jan.-30.Dez.
1811
ll.März-28.Dez.
1811
1812
48. Verzeichnij3 Stamm und seiner Ver-
wandten deutscher lateinischer 
und griechischer Wörter. 2. 
(Februar 1812.)
49. Religiöse Ansichten bürgerlicher
häuslicher und kirchlicher Vor- 
fälle. Von George Collins.Bd.l. 
Riga, 1812.
4  9 a. ^ õ r c t e r U c| , -
e »-. h a u s i  it-Ucv- U i r c U l « c . l , e /
Vo^^üllc. G  cov-oe C o l l ' » S  
|3>M- 2. A^th- ii ij/ — \fu - R ioZ," / . ■ — v)
21. Jan^ L812
l.Febr.1612
■1 . M2r.z _
34
7
11
15
25
63
25
17
IV,248
A%5
27
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50. Curlands Schicksal. Eine öffentliche
Vorlesung gehalten am Peters und 
Paulus Tage 1811... Herausgegeben 
von Carl Wilhelm Cruse.
51. Õnnis on se innimenne, kelle südda-
mes Kristus usso läbbi ellab.
52. Arien und Gesänge aus Aschenbrödel.
Peen Oper in drei Akten nach dem 
Französischen. Die Musik ist von 
Nikolo Isouard.
53. De homine philosophico quatenus ju-
dicetur ex romani juris praeceptis 
nonnulla cogitata. Auctore Vetter. 
Rigae. Typis Quilielmi priderici 
Haecker.
54. Lehrbuch der bürgerlichen Rechen-
kunst zum Gebrauch für die Deut- 
schen Kreisschulen des Dörptschen 
Lehrbezirks•von J.Lundberg.Reval, 
gedruckt bei J.H.Gressel.
54a /Srholungsstunden. Taschenbuch für 
Deutsche des Nordens.Von J.A.Brenr- 
neke. 1812^/ Gedichte.Bd. 1. 2.
55. /Die Kalender auf das Jahr 1813./
9.März 1812 
8.Aug.1812
12
18
5.Nov.1812 27
27.Nov.1812 8
11.Dez.1812 137
S. d. 166
23.Ckt.-29.Nov.
1812 32
56. /Rederu/
57. /GesangblätterT7"
58. /Anzeigen u. andere kleinen
Schriften^/
März - 16.Dez.
1812 74
3.Jan.-31.Dez.
1812 135
2.Jan.-17.Dez.
1812 68
Bd. 1 
def.
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1813
59. Janna bohkstereschanas un lassischa-
nas grahmata.Widsemmes mihteem 
Behrneem par labbu sarakstita no
Pridrika Erdmann Stoll. 16.Jan.1813 35
60. Anhang von einigen Gedichten.
S. 25-46. 25.Jan. 1813 11
61. Beiträge zur Geschichte des Fran-
zösisch-Ryssischen Krieges. Von
U. Baron von Sohlippenbach. I. 31.Jan, 1813 120
J
62. Das Orakel zu Feier der Siege der
Russischen Kriegsheere im Jahre
1812. Von A.Albanus. Riga, ge-
druckt bei Fr.W.Haecker, 1813. 1.Febr.1813 15
63. Sultan Furioso oder der glorreiche
Flanken-Marsch in die Winterquar- 
tiere. Ein Burleske in 4 Acten,
compilirt von Carlo Neticorsicani. 4.Febr.l813 20
64. /BücherverzeichnipJ^ o^ 137-1131. 28.Apr.1813 39
65. /Marpurg, G.GJ  Öts Jut katte ma
meeste waijel ütte kange räise
S8ddamisse perräst. 29.Okt.1813 11
66. Revalscher Kalender auf das Jahr
nach Christi Geburt 1814. Reval,
gedruckt bey J*H.Gressel.—Anhang. 24.Ckt.lol3 5
67. jfRedenJ 7.Jan.-24.Nov.
1813 89
68. /Gesangblätter./ ö •Jön• •1)02 •
1813 276
5 9 . /Anzeigen, Verzeichnisse u. andere 1.Jan.-29.Dez.
kleinen Schriften^ 1Q1J 67
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1814
70. Anhang. (PrecLigten.)
71. /LiederTJ
72. Klausischanas Grahmata preeksch
Strutteles pagasta laudim sa­
rakstita no wii^a dšimts kunga 
Franz Alexander Ernst Franck.
73. Neues Elementar- und Lesebuch für
Kinder. Reval, J.H.Gressel.
74. Zusätze zu den Unterhaltungen aus
der vaterländischen Geschichte 
von M.Thiel.
75* Revalsche Kalender auf das Jahr 
1815. Reval, gedruckt bey J.H. 
Gressel. - Anhang.
76. /Gesangblätter7J
77. /Anzeigen und andere kleinen
Schriften./
4.Febr.1814
9*März-27.Apr.
1814
3.Jul.1814
13.Aug.1814
/I8147'
6.Nov.1814
9.Jan.-8.Dez 
1814
16.Jan.-2.Nov. 
1814
26
109
14
38
15
25
1815
78. Lyricum für das Schöne und Gute.
Bd.l. H.1. 1815.
79. Verzeichnip der neuen Bücher
welche unter beigefügte Bedin- 
gungen zum Lesen verliahen wer- 
den bey G.R.Dienes in Revall.
NÄ 2.
80. /Kleine Schriften^
30.Mai 1815
Z18157
51
19
2 5.Febr.-2 5.Okt.
18X5 6
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1816
81. Uebersicht sämmtlicher Lehrgegen-
stände, welohe von Ostern 1815 
bis Ostern 1816 in der zu Mitau 
bestehende Privat-Bildungsanstalt
... vorgetragen worden sind. ll.März 1816 17
82. L8ssama grahmata Latweesehu behr-
neem par labba sarakstita no
K.Fr.Watson. 19.März 1816 78
83. De la maniere d*enseigner et d'etu-
dier les belles lettres; par Rol-
lin. A leyde, 1759 - 4.Vol. 28.Apr.1816 24
84. Maenitsussed ennese läbbikatsumisse
juhhatamisseks. 27.Mai 1816 14
85. Num e re oivitatis fuerit, quod
discrimen verbale, quod obtinuit 
olim inter Legata atque fidei co- 
missa, jure recentiori sublatum 
sit. Disceptatio aliqua Auctore
Vetter. I6.jul.18l6 9
86. /Die kalender auf das Jahr 1817// 5*0kt.l816 17
87. /RedenJ 28.Jul.-5.Dez.
1816 28
88. /Gesangblätter7J 8.Jan.-23.Dez.
1816 79
89. /Anzeigen, Verzeichnisse u. ande­
re kleinen Schriften^/ 27.Jan.—23.Dez.
1816 54
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1817
90* Quelques idees sur le Service des
Chasseurs a Cheval par C. Babst. 26.Pebr.1817 24
91* Teutsche Fibel nach Art der für
treflichen und so nützlichen let- 
tischen Pibel des Probst Stender
... verfasst von J.C.Hüttig. lO.März 1817 8
92. Bemerkungen über die Declinations-
und Casusformen der Shstnischen 
Sprache. Von A .J.Knüpffer. Reval,
gedruckt bey I.J.Gressel. 8.Mai 1817 13
93. Das Schwarzenhäupter Corps zu Re­
val. Eine historische Skizze von 
J.C.Ph.Willigerode. Reval, ge­
druckt bei J.H.Gressel. 1817. 2.Jun.1817 10
94. Die natürlichen und die falschen
Blattern zur Sicherstellung Ge-
gen die jetzt häufig statt haben-
de Verwechselung beider Krankhei-
ten___Von Jae.Joh.Ilisch. 1817. 18.Aug.1817 10
95. Ansiohten über die Art wie die
persönliche preyheit der Bauem 
des Livlandischen Gouvernements 
zu ertheilen wäre, veranlä^t 
durch Hagemeisters Vorschlage, 
entworfen von K.V/oldemar Prey-
herr Endberg. 9*0kt.l817 8
96. Jauna Stendera. Singes un Dsees-
minas Lattweeschu meitahm par Bl.l die
gohdigu islusteachanu dehwatas Bemerkung:
1817. Pee Joh.Pr.Steffenhagen. 1.Nov.1617 51 Verbo-fcen.
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97* Ueber das zweckmä^ige Benehmen bei 
dern jetzt herrsehenden Scharlach- 
fieber für ^ichtärtzte von Dr, 
Jac.Joh. Ilisch.
98. /j)ie Kalender auf das Jahr 1818.7
99* /Statuten und Berichte^/
ICO. /Reden./
101. /Gesangblatter."f
102. /Anzeigen, Verzeichnisse, Gebete
a. andere kleinen Schriften./
24.Dez.1817 16 
29.Sept.1817 12
25.Jan.-18.Jun.
1817 26
21.Febr. -12. No v. UJTI rQ1817 1&r
5.Jan.-31. Dez.
1817 109
10.j8n.-7.Dez.
1817 140
1818
103. Fortgesetzte kleine Chronik der
Musse in Riga vom 7-ten Januar
1812 bis Ende Decbr. 1817*
104. Ideen und Vorschlaege zur Reali-
sirung eines Grundeigenthums 
für die Livlaendischen Bauern 
vom Kronslandmesser O.M.Schrö- 
der im Jahr 1818.
105. Dullos Jubelfest.
106. /Martin Lutter^
107. /Die Kalender auf das Jahr 1819-7
108. /Statuten u. Berichte^
109. /Reden^
1 1 0 . /Gesangblätter^/
1 1 1 . /Noten^7
112. /Kleine Schriften
8. Jan. 1818
2 3.Febr.1818 9
18.Aug.1818 50
17.Nov.1818 13
9.Okt.-21.Okt.
1818 16
30.März-8.Juli
1818 24
4.März-30.Nov.
1818 948.Jan.-24.Dez.
1818 105
10•Jun.-20.Nov.
1818 5
28.Mai -2.Nov.
1818 30
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T
1819
113. Õppetusse Jesussest Kristussest
pühha kirja perrä. Ma-Rahwale 
Tullus, jSesmänne Jaggo. Tarto- 
linan 1819. Trükkitu J.C.Schün-
manni man. 30.Apr.1819 26
114. Ideen zur Aneinanderreihung der
rückgrathigen Thiere. Von Dr.
J.Friedr. Eschscholtz. 3.Mai,1819 29
115. Deutsche Sprach-Lehre und Wörter-
buch zum ersten Anjange solchen 
Letten gewiedmet, welche die 
deutsche Sprache erlernen wol- 
len... Von A.J.Stender. Mitau,
1819. Steffenhagen u. Sohnes
Offieien. 1.Sept.1819 68
116. Spaziergang durch die Säle des
Kaiserlichen Erziehungshauses 
zu St.Petersburg. Geschrieben 
im May 1814, zu Y/eij^ enstein.
Herausgegeben im November 1819,
zu Reval. 2.Dez.l819 29
117. Kristlik nink söamelik Palwusse-
Ramat Ma-Ristiinnimissille tai>- 
bis. Tarto-linan 18^19J Trükki-
tu J.C.Schünmanni man. 15.Dez.1819 65
118. Töine Jaggu sest welliste Kogga- 
dusse Laulo Hamatust.Wäljä Anto.
1819. 1819 202
119. /Die Kalender auf das Jahr 1820^7 18.0kt.-24.Dez.
* u  1819 14
120. /ierichte,/ 21.Pebr.-21.Nov.
—  1819 23
. -7 15.Jan.-13.Okt.121. /Reden./
— - 1819 64
Def.
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122. ^Gesangblätter./
123• /ffiazeigen u. andere kleinen 
S c hr i f t en. aug m ä nte^ /
4.Jan.-31.Dez. 
1819
3.Mai - 30.Dez. 
1819
106
55
1820
124. Feier der Freilassung der livlän-
dischen Bauern d. 6.Jan.1820 in 
der Kronskirche zu St. Jakob in 
Riga. In Druck gegeben von ... 
Sonntag.
125. Ueber die bevorstehende Freiheit
der Ehsten und Letten von G. v. 
Rennenkampff. Dorpat, 1820. Ge- 
druckt bei J.C* Schünmann.
126. Einige Worte über ein Landschaft-
liches Kredit-System in Kurland.
127. Eine kleine Auswahl Lieder zum
gefelligen Vergnügen.
128. Kirjutusse-lehhed mis Johh.Henr.
Rosenplänter kirjutand. Perno- 
linnas 1818—mai aastal.Graviert 
und gedruckt von D.Heinz in Re­
val.
129. Preekschraksti, pehz kuy^eem ik-
weens warr ihs£ laika mahzitees
16.Febr.1820
6.März,1820
20.März 1820
7.Apr.1820
9.Apr.1820
rakstiht, sagahdati no J.H. Ro­
senplänter, Pehrnawas Mahzitaja. 1.Aug.1820
130. Die ^andels-Schiffahrt dargestellt 
nach ihrem mannigfaltigen Gegen- 
stände und Geschäften insonder- 
heit die Schiffahrt von Riga ... 
von H.F.A.Tiling. Th.l. Riga,1820*
Gedruckt bey F.W.Häcker. 14.Apr.1820
34
11
12
12
24
22
Del'.
57
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131.
132.
133.
134.
135.
136 .
137.
1 3 8 .
Ruj^ lanc^ s National-Museum 1820. 
Gedruckt bei W.F.Häcker in Riga.
ABD nink weikene luggemisse ramat 
Tarto ma rahwa tullus. Tarto-li- 
nan 1820, trükkitu ja müwwa 
Schünmani man.
Etwas über die St.Olai Eirehe in 
Reval, die durch einen Blitz- 
strahl in der Nacht vom 15-ten 
zum 16-ten Juny 1820 zerstört 
wurde. Zusammengetragen von H. 
W.J.Kickers. Reval 1820.Gedruckt 
bey J.H.Gressel.
Õnnis on se innimenne, kelle süd- 
dames Kristas usso läbbi ellab. 
Teine Trük. Pemo-linnas 1813. 
Trukkitud G.Markwardti jures.
Vorschläge zur Verbesserung der 
Ehstnischen Schrift. Von Ver- 
fasser ^ =0 .W.Masing7/
Viiskümmend kaks Luggemist IJest 
-Testamendist wäljawallitsetud 
kuhhu küssimissi, mis järele­
mõtlemist tahtwad, head õppe- 
tussed, ja Pühha-kirja salmid 
jure lissatud... Wäljaandnud 
O.W.Masing.
Woher komt der Name Arensburg? 
Einladungschrift zur feyerli- 
chen Niederlegung des Schul- 
amtes des bisherigen Kreis- 
Schul—Inspectors D.Joh.Wilh. 
Ludw. von Luce.
Ansichten über die allgemeine 
Krankheitslehre von Friedrich 
Parrot. 1820
12. J uli 1820
14.Juli 1820
9-Aug.1820
10.aug.1820
13.Aug.1820
7.Sept.1820
7.Sept.1820
1.Okt.1820
12
24
23
18 Trükis.
8
91
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139. /Liedeiy7’ Den Freischülern gewid-
met von Foerster aua Thüringen.
1820. 19.Nov.1820 21
140. /5ie Kalender auf das tJahi* 1821.~7 22.Sept.-8.Dez.
1820 13
141. /statuten, Vorschriften, Berichte/ 8.Jan.-29.Dez.
—  1820 78
142. /fteüenj 21'M1820 N°V* 03
143. /Gesangblätter^ 2.Jan.-30.Dez.—  lö^ O f
144. /Anzeigen u. andere kleinen
Schriften^ 16.Jan.-18.Dez. ^
/18217 159
1821
145. Dem Herrn Geh.Kirchenrath und
Professor Dr. Oarl Daub, ... 
widmet diesei\ Versuch einer Ent- 
wicklung der Erziehungsidee vom 
Standpuncte des Christenthums, 
der Verfasser.
146. Jutlus mi3 Priusse kulutamisse
päewal I2nemai Märtsil 1820 Sek­
se kirrikus piddanud Otto Vvillem
Masing. 10.Jaan.1821 9
147. Ueber die Nothwendigkeit des alt-
klassischen Studiums zur hoheren 
Bildung, auch für Nichtgelehrten.
Von Gustav Karl Girgensohn. 22.Jan.1821 14
148. Die Quadratur des üreises durch
geometrische Construction reali- 
sirt, von Priedrich Anton Bock-
hom. 25.Jan.1821 11
-  16 -
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
1 5 6 .
-  2 ~ ---
ia luahziba muhsu Kuuga Jesus Kris­
tus Behrneem par labbu eeksch Lat- 
weeschu wallodas pahrtulkota.
Die freyen Letten und Ehsten. Ein 
Erinnerungs-Schrift von Dr. G. 
Merkel 1820.
VdL*. i&OüJC.
Predigte von Dr. Karl Heinrich 
Päjjler. l.Abtb. Heval, bei H.
Dallo, 1821.
Alphabetischea Saoh- und Wort- 
Register zur Allerhöchstbestä- 
tigten neuen Livlaendischen 
Bauer-Verordnung. Riga.
Felicior Augusto, melior Trajano 
Alexanders I Zeitalter, eine 
gluckliche Epoche für Europa 
und für Russiand. Rede..., den 
12ten Dec.1 8 2 0 .von C.W.Cruse* 
Mitau, gedruckt bey J.F.Steffen- 
hagen und Sohn.
Extraote der merkwürdigsten Ver- 
ordnungen, Ukazen aus den S.Pe- 
terburgschen Senats Zeitungen 
von den Jahren 1809 his 1820 
incl. nebst einem Hauptregister.
Igga ühhele kes sedda loeb pärra- 
mötlemisseks. Tallinnas, trükki- 
tud J.H.Gresseli kirjadega.
Ebene und sphärische Trigonometrie 
in Beziehung auf der Grundri^ der 
Elementar-Geometrie. Von Georg 
Adolph Blasche. Reval, gedruckt 
bey J.H.Gressel, 1821.
2 5.Jan.1821
3.Febr.1821
8.Febr.1821
15.März 1821
30.März 1821
24.Mai 1821
25.Mai 1821
14.Juni 1821
34 Def.
10
2 36
53
18
33
8
99
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157. Rehvinaschanas-pamahzischana, zik
3emneeku-laudim waijaga. Latwee- 
scheem parlabbu aarakatita no 
Pridrika Willuma Wagner.Jelgawa, 
rakatoa, apeesta pee J.W.Steffen-
hagen un dehla, 1821. /Nach Jun.1821^ 38
158. Uberaicht von der Geachichte der
Livländiachen Landachulen. Eine 
Yorleaung... 16.Jun. 1821 von D.
Sonntag. 1821 20
159- Liederbuch der Freunde dea Gesan-
ges in Reval. 22.Jul.1821 16
160. Eatniache Schreibeblätter. 29.Jul.1821 6
161. Erzbrüderachaft dea Roaenkranzea
zur beatändigen Erinnerungen der 
vornenm8ten Geheimnisse des aller- 
heiligaten Lebens,...Jesu Chriati 
... Riga, gedruckt bei J.C.D.Mül­
ler. 2.Aug.1821 35
162. Relation aur la Maison dea Alienes
 ^aversa. Par le comte L. Serris-
tori. Mitau. 22.Aout,1821 11
163. De regni animalis limitibus atque
evolutionis gradibus. Dissertatio 
consentiente quam amplissimo phi— 
losophorum ordine Universitatis 
Cesareae Dorpatensis...submittit 
Dr. Eduardus Eichwald. Dorpati,
1821. 24.Aug.1821 57
164. Gatalog von Fruchtbäumen, Bäumen
und Sträuchern zu englischen Gar- 
ten-Anlagen...welche zu haben bey
Carl Heinrich Wagner in Riga. 7 .Sept. 1821 44
5
Def.
-  18 -
165. Luggejatte Lehhed. Perno linnas
1821, Markwardi kirjadega. 19.Sept.1821 12
166. Peter der Groj^ e ais Mensch und
Hegent. Dargestellt von Benja- 
rnin Bergmann. Subscriptionsan-
* kündigung. 21.Sept.1821 11
167* Zwölf Tänze. Componirt von Srnst
Rebentisch. Heft 3. 26.Ckt.1821 4
168. Verzeichni^ von Kinderschriften
und Weihnachtsgeschenken die 
bey J.F.Meinshausen, Universi- 
tätsbuohhändler in Dorpat zu
haben sind. 19.lTov.1821 9
169. Herbstblumen. Zum Beste der
Freischüler 1821. 9*Dez.l821 16
170. Livländische Landtags Predigten
von Sonntag. Des Censur Manu-
scripts Zweite Hälfte. £ 182].,/ 109
171. Versuch einer historisch dogma-
tischer Darstellung des rus3i- 
schen Vormundschafts—Rechtes.
Von Alexander von Reutz. Dor-
pat. 1821. 1821 24
Tahs mihligas Pamab.zisch.anas...
N 1, 1821 jj., vt. a.-ü. 230.
172. /Die Kalender auf das Jahr 1822^/ 18.Sept.-12.Nov. ^
173- /Statuten u. Berichte^ 24.Jam-9.Kov. ^
i  n . T  30.M ä r z -2 1 .A p r .174. /Reden./ 1821 47
/—  -4-4-0 T  4.jan.-31-Dez.175. /Gesangblatter./  ^ 1821 91
-  19 -
1822
176. ^Anzeigen u. andere kleinen 10.Febr.-lO.Dez.
Schriften./ 1821 24
177. Üks juttus wiesaa Judaliste was-
to pedut Londoni linan, wälja-
antud William Kooper. 16.Jan.1822 48
178. Kigesuggutse Waimolikko Moistu-
KÕnne, neille ärrätämisses säe- 
tu, ket; meije Taiwalikko Õppe­
ta jat... Riga Linnas, J.E.T.Mül­
leri, Kirjadega trükkitud sell
aastal. 1795. 27.Jan.1822 39 Trükis.
179. Neues und bewährtes, vorzüglich
bey Strohdacher und hölzernen 
Gebäuden anwendbares, der Wit- 
terung v/iderstehendes Schutz- 
Mittel vor Feuers-Gefahr. Von
J.H. Zigra. Riga, 1822. 4.Pebr.l822 48 Def.
180. HoBoe HcnuTaHHoe npeaoxpaHMTejiL-
Hoe ot üoscapa CpeflCTBD bjihhhmio
B03ayxa npoTHBnmeecH...H3oöpeTeH-
Hoe M. T . Uurpoio. 8.$eBp.I822 52
181. Verzeichni^ der in der Lese Bi-
bliothek zu Pernau Seite befin- 
denden Büchern.Johann Christoph 
Dobros.
182. Emiliens Geist, über die golowni-
nische Verspielung. Eine Soene.
Reval, gedruckt bei Carl Dullo.
1822.
10.Mai 1822 18
7.Juni 1822
-  20 -
T~
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
1 9 0 .
Kleine Chronik der Euphonie in 
Riga von deren Entstehung bis 
zur fünf und zwanzigjährigen 
Stiftungs Peier den 2ten july
1822• 22. Juni 1822 2 5
Arwo ehk Rehkendamise eksemplid.
Tallinnas trükkitud, Kaari Dul-
lo kirjadega. 1.Sept.1822 67
Klara und Kurt von Luten stein, 
romantische Dichtung von För-
ster aus Thüringen. 8.Sept.1822 12
TähJriele-Pannemisses: Se Ümbre 
Käändmisse Luggu, neist Kolmest 
sõssarest Judaliste suggust,...
Trikkitu Berlinin sel 1798. 20.Sept.1822 19
Orthographische Schul-Tabelle. 7.Okt.1822 10
Die gewohnliche Krankheiten des 
menschlichen Körpers,rücksicht- 
lich ihrer Erkenntniss,ürsachen,
Gefahr und Heilung... von J.J.
Ilisch. Abth.l. Abschnitt 4-10.
Riga u. Dorpat, 1822. Z^*022/ 10^
Die gewohnliche Krankheiten des 
menschlichen Körpers,rücksicht— 
lich ihrer Erkenntniss,Ursachen,
Gefahr und Heilung... Von J.J.
Ilisch. Abth.l. Abschnitt 11-18.
Riga und Dorpat, 1822. /182g7
Die gewohnliche Krankheiten des 
menschlichen Körpers,rücksicht- 
lich ihrer Erkenntniss,Ursachen,
Gefahr und Heilung ... Von J.J.
Ilisch. Abth. 2. Abschnitt 1-2.
Riga und Dorpat, 1822. 20.Okt.1822 59
-  21
191. Ansichten und Vorschläge über die
Landwirthachaft für das Guverne- 
ment Kurland. V. J.G. Büttner.
Heft 2. 1822 25.Okt.1822 105
192. Robinsons Kruhsinsch. Stahstu
-grahmata behrneem wahzeeschu 
wallods^  sarakstita no Iekkuma 
Indrika Kampe pehz dauds zittss 
wallodas unnu arr Latweeschu
-behrneem... no C.R.Girgensohn. 27.Okt.1022 166
193. Jshrbuch für Rechtsgelehrte in
Rujjland herausgegeben von Erd- 
m8nn Gustav von Broecker Band.I.
Riga, gedruckt bei W.F.Häcker. 12.Mai - 10.Nov. 
1822. ' 1822 175
194. Leitfaden für Catechumenen oder
Erklärung des kleinen lutheri- 
schen Catechismus mit angehäng-
ter Spruche-Samlung. Mitaw. 19*Nov.1822 57
195. Nowy i pewny Sposob ochronienia
stomianych dachow i budowli 
drewnianych od Pozarow. przez.
J.H.Zigra. Rydze, 1822. 1822 29
196. /Die Kelender auf das Jahr 1823_;7 30.Sept.-6.Nov. 1822 80
197. /Statuten u. Berichtej/ 6. Jan.-30 .Dez. 1022 84
198. /Reden./ 20.Jan.-8.Nov. 1822 46
199. /Gesangblätter^/ 2.Jan.-29.Dez. 1822 95
200. /Tnzeigen, Verzeichnisse u. ande­
re kleinen Schriften./ 10.Jan.-11.Dez. 1822 62
-  22 -
1823
201. Rechenbuch zum Selbstunterricht
jünger Leute, die sich der Hand-
lung widmen und anderer Gesehäfts-
männer von H. . QL Tiling. 22.Jan. 1825 51
202. Neues Bilder-A-B-C-Buch nebst ei-
niger Vorbereitung auf die chri- 
tliche j^eügion -f^ p Deutsche
Ostsee Provinzen. Riga E.F.A.Be-
rendlach. 22.Jan.1823 17
203. Silvana das Waldmädchen. Ein he-
roisch. komische Oper in drey
Auszügen von J.K.Hiemer. 28*Jan.1823 12
204* Dr. K.G.Sonntag's Lehrbuch der 
Religion, nebst Confirmanden n 
blättern. Dritte verbesserte 
Auflage. Riga 1823, gedruckt
bei J.K.D.Müller. 12.Pebr.1823 79
205. Stahsti, pasakkas dseesmas un
mihklas, par pamahzischanu un 
islusteschanu Latweeschu wal- 
lod^ sarakstitas no C.R.Girgen-
sohn... 6.Marz 1823 57
206. Arwamisseramat, mis Otto Willem
Masing koolmeistrite ja kooli­
laste kassuks wäljaandnud. I Tük.
Tartus 1823*Trükkitud Schünman-
ni jures. 14.mai 1823 18
207. Tabellen für Landmesser in Liv- 
land zur Berechnung der Bauer
Laender nach Thalem ais aucb 
Verwandlung der Tonstellen und 
Loosstellen in russische Dessa- 
tinen angefertigt im Jahre 1823
von C.I.Bresinskij. 1.Jun.1823 27
-  23 -
208. Vorschläge zur Versorgung der Wit- 
wen und Waisen, von Dr.Joh.Wilh.
Ludow. von Luce. 14.Jun.1623 26
 ^209. Waimolikkud Laulud Jumiiiala meie
Õnnisteggia kitusseks ja Ma-rahwa 
onnistusse kaswatamisseks ülles 
pandud aastal 1791. Tallinnas, J.
E.Gresseli Kirjadega. juli 1823 63
210. Principes d*orthographe ä 1’usage
de la ... Jos. Betas. 1823. 28.Jul.1823 15
211. Das vierte Pfalmenblatt ein Frag­
ment oder: Das Büchlein vom weib- 
lichen Egoismus. Von Dr. Carl
Bursy. 19.Aug.1823 64
212. Momus. Aus meinem Schreibepult
Ganzes u Bruchstücke. Von Fr. v.
Nasakin. Reval, 1823. Gedruckt
bei Carl Dullo. 9*Sept.1823 109
213. Fortgesetzte Abhandlung von liv-
lähdischen Geschichtschreibern; 
ein litterar-historischer u. 
bibliographischer Versuch von
Carl Eduard Napiersky. 13.Sept.1823 94
214. Anleitung zum ordentlichen ge-
ricbtlichen Verfahren in bür- 
gerlichen Rechtsstreitigkeiten 
in Liefland. Von Louis Alexan— 
der Lamberg.Dorpat, 1824 bei
K.Sticinsky. 21.Sept.1823 130
215. Die Wallfahrt oder das Familien-
geheimnis. Eine Erzählung aus
dem heiligen*Befreiungs Kriege. 27.Sept.ld23 20
Trükis
käsikir­
jaliste
paran­
dustega
-  24 -
216. /K.G.Sonntag. Ghronologisches Ver-
zeichni^ der livländischen Gouver-
nements - Regierangspatente von
1710 an bis 1822, nebst einer Ru-
bricirung der Patente nach dem Ge-
genstanden und einem Alphabetischen
Register. Riga, 1823/ S. 48-53. 10.Okt.1823 79
217. Nachriciit über dei? gegenwärtigen
Zustand der Schulen &es Dörptschen 
Directorates in Beziehung auf die 
neue durch das Schule-Statut von 
4 Junius 1820 eingeführte Schul-
Verfassung. 9.Nov.1823 26
218. /Die Kalender auf das Jahr 18247 10.Aug.-14.Nov.
1823 94
219. /Reden.7* 17.Febr.-21.Sept.
~ 1823 38
220. /Statuten u. Berichte.T 24.Jan.-/Nov.71823~ ' 133
221. /Anzeigen, Verzeichnis$e u. andere
"“kleinen SchriftenT’ 19-Jan.-7.Dez.
1823 93
222. /Gesangblätter.7 4.Jan.-31.Dez.~  —  1823 168
1824
223. Kleiner Versuch. ais Leitfaden der 
Geographie oder Erde Beschrei- 
bung, zum Schul und Privat-Unter- 
richt, herausgegeben von Th.H.
Chr.Witte. Reval 1824, gedruckt
bei Carl Dullo /?/• 5.Febr.l824 20
1 J----- 5
2 24. Sontagsbuch für Christen.
2tes Bändchen.
225. Rosenkranz von dem allerheilig-
sten Nahmen Jesu. Herausgegeben 
von P.Rom naid Schultz. Riga 
1824. Gedruckt in der Mülerschai 
Buchdruckerei.
226. Beitrag zur Ehstnischen Ortogra-
phie von O.Y/.Masing.
227. Euphilos und Maria oder der Seher
Neue Griechenlands. Eine epische 
Erzählung in drei Gesängen von 
Th. E. Kries^L
228. Ansiahten über Studium, Plan und
Darstellung der allgemeine Kir- 
chengeschichte nebst einigen 
Worten... Reval. 1824.
229. Von den Früchten und Denkmählern
der Reformations-Jübiläums-Feier
1817 in den Osts^e Provinzen.
Von K.G.Sonntag.
230. Tahs mihligas Pamahzischanas...
/Herausgegeben von Dullo/ N 1—8.
231. Ansichten u. Vorschläge über die
Landwirtschaft für das Gouverne- 
ment Kurland. Von J.G.Büttner. 
Bd. II. H. 1.
5.Febr.l824 4
ll.Febr.1824 54
17.Apr.1824 20
I.Mai 1824 48 
21.Mai 1824 48
II.Juni 1824 14
16.Sept.1821-
26.juuli 1824 87
4.Aug.1824 103
Def.
In Let- 
tisch
467
131
9
13
129
15
44
23
77
43
191
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Verzeichnij^  einer Sammlung von schö- 
nen wissenschaftlichen, histori- 
schen, philosophischen, philologi- 
schen, theologischen... Büchern. 4.Aug.1824
Wiiskiimmend kaks luggemist Uest 
Testamendist wäljswallitsetud ... 
mi3 Otto Willem Masing nore rahwa 
ja kolilaste heaks wäljaandnud. 8.Aug.1824
Französische Gedichte ins deutsche-; 
übersetzt von C. von Harnack
1. Hef t. 17.Aug.1824
Morgen- und Abendlieder. Ein Bei- 
trag zu jedem Gesangfcuch. 17.Sept. 1824
Dornenkränze oder gesamtl.Gedichte Prodt.11.Okt. 
und Aufsätze von L.G.Töme 1824
Perspective für Landschaftsmaler 
zum Sellbststudium Dorpat 1825(4?)
Bei A.Sticinsky, in der akademi-
schen Buchhandlung. 17.Nov.1824
/Die Kalender auf das Jahr 1825./ 21.Jun.-l.Okt.
u ~ 1824
/JedenJ  26.Pebr.-7.Mai 
/Statuten u. Beriehte./ 
/Änzeigen u. andere kleinen 7"Jfn‘,T DeZ'-y l0<- 4Schrift enV
/ijesangblätter./ 1 - Dez'i— lo <£4
-  27 -
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1825
243. Meie Issanda tfesusse Kristasse pühha
öhto söma aeg. Tallinnas trükkitud
J.H.Gresseli kirjadega 1825.aastal. 27.Jan.1825 66
244. Die Schöpfung, ein Oratoriurn in drey
Abtheilungen. In Musik gesetzt von
J.Haydn. Jan,1825 17
245. Liturgisches Handbuch für die Stadt-
Kirchen zu Riga. Th.l. Neue verbes- 
serte Auflage. Riga, 1825. Gedruckt 
von Willh.Friedr.Haecker.
246. Anzeige von einer vollständigen
Sammlung Kurländischer landtags- 
akten. Von Friedrich Klopmann.
[ .CrKarl U/.Ihe 1^3247. Kurland unter den Herzögen,Herzog
Peter (Beschlu^).
248. SÖbra -and, Eesti Ma- rahwa lastele.
249. Lieder des Anakreon und der Sappho
übersetzt von R.J.L. Samson v.
Himmelstiern.
250. Versuch ELner Darstellong des alten
Russischen Vormundschaft-Rechts 
und der historischen Ausbildung 
desselben von A.M.T^ von Reutz 
Dorpat.
251. De Leprae in membrana fauciuin na­
ri ura, necnon oris mucosa obviae 
diagnosi.
Jan.1825 11
7.Febr.1825 11
21.Febr.1825 1X
3. märts 1825 3,1
8.mai 1825 49
26.Mai 1825 49
9.Juni 1825 19
-  26 -
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
Derrigs Laikakaweklis, Latweeschem 
par labbu sarakstihts no Kahrla 
Hugenberger, Ahrlawas un Rohjes
mahzitaja. 29.Jal.1825 52
Erfahrungen and Ansichten in land- 
wirtschaftlicher Hinsicht von C. 
von Brevern. Gedruckt bey J. H.
Gressel. 30.Aug.1825 17
Der angewandten Schriftlehre 
2.Theil. Von der gebundener Rede 
oder von der Reimkunst De Rhyt- 
mica. l.Unterabtheilung...erstes
Hauptstückes. Sept. 1825 65
Kleine vermischte Aufsätze aus dem 
Gebiete der practischen Heilkunde
von der G.D.J.Sahmen zu Dorpat. 18.Nov.1825 26
Römische Lebensweise und Erziehung 
zu der Horaz Zeit; fragmentari- 
scher, ... Geschichtsbeitrag von
C.A.Poerster. 26.Nov.1825 16
Was sollen und was können letti- 
sche Volksschulen? Die Berathung 
derer die dafür wirken können, 
empfohlen durch einer Xivländi—
schen Landprediger. l6.Dez.1825 32
Der Schnee. Eomische Oper in vier 
Auszügen ... von J.P. Castelli. 
Musik von Auber. /X625/ 12
Grundri|5 dea heutigen livländischen 
Privat-Rechts entworfen von J.G.
v. Bunge. Dorpat 1824. /182 5?/ 34
/Tiie Kalender auf das Jahr 1826./ 14.Aug.-2 .Sept. 
(Jr-* — 1825 43
-  29 -
T
2 61. /Reden.7
262. /statuten u. Beriehte.7
2 63. /Änzeigen u. andere kleinen 
Schriften./
2 64. ^Gesangblätter./
Jan.-3C.Jul.
1825 40
22.J uni -
31.Dez.1825 51
2.März-16.Nov.
1825 22
Jan.-31.Dez.
1825 265
1826
265. /Täieline Ristiusso Õppetus mis
targema rahva ja koolmeistrite 
kassuks välja andnud Otto Wil- 
lem Masing./'
266. Ristiusso Õppetus mis targema
rahwa ja koolmeistrite kassuks 
waljaandnud Otto Willem Masing. 
Esimene jaggu /r826?/
267. Die fünf hauptstüeke aus dem
Catechismus der Martin Luther3 
mit kurzen Worterklärungen... 
von Pr. von Rheinbott. St.Pe- 
tersburg. 1825
268. Vollständiges Christliches Reli-
gions-Lesebuch für Confirmanden, 
und zu Wiederholung des Christen- 
thums für Erwachsene, von Fr.von 
Rheinbott. 3.vervollständigte, 
sehr verbesserte Auflage. St.Pe- 
tersburg. 1826.
5.Jan.1826 12
29.Juuli 182^ 37
1.Febr.1826 18
1 .Febr.1826 269
Lõpuosa
käsi­
kirjast.
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269. Kurländischer Bildersaal; auf Stein
gezeichnet und herausgegeben von 
Ernst David Schabert, litographirt 
von Friedr. Kraus & Heft 1. Mitau 
1826.
270. C.C. Tacitus von der Lage, den Sit-
ten und Völkerschaften Germanien. 
Einladungsschrift... von H.Neus.
271. BinigeWirke 8n Gutsbesitzer in der
Provinz Oesel. Ueber die Schatz- 
recht. von J.W.L. von Luce.
272. Bemerkungen über den Beitrag zur
Estnischen Ortographie von O.W. 
Masing
273. Der Tonkunst, besonders der Hym-
nodie. Einfluj^  auf der Menschen 
Geselligkeit und Leben, ... von 
C.A. Foerster.
21*März 1826
2 3.März 1826
12.Apr.1826
1 7.Apr.1826
6.Mai 1826
10
20
23
12
11
274. Kurze Darstellung einiger Eigen-
schaften einer gewissen krummen 
Linie. Von Dr. Hausmann.
275. Dseesma no bahnizas pulkstena
pahrtulkota no wahziskas wallodas 
zaur Birschu un Sallas drandses 
mahzitaja Lundberga. 1826.
276. Riga*s Wohltätigkeit und Gemeinsinn
von 1801 bis 1825.(Aus dem Rigai- 
schen Stadtblättem des Jhr. 1825 
besonders abgedruckt.) Riga, ge- 
druckt bei Y/.F.Häcker. 1826.
10.Mai 1826
1 1 .Mai 1026
15.Mai 1826
15
34
49
12
18
23
72
35
19
16
26
%
-  31 -
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Chrestomathie von Quellen des ras- 
sischen Rechts. Herausgegeben von 
F. G. v. Bunge. Brste Abtheilung. 
Privatrecht. Dorpat.Bei A.Sticin- 
sky. 1826
Arien und Gesänge aus: Sieben Mäd- 
chen in Uniform. Waudewille u. 
Farsse in Einem Act.Nach dem Fran- 
zösischen frei bearbeitet und mit 
bekannten Melodien versehen von 
L. Angeby.
Ueber den Nutzen und Gebrauch des 
Seebades für Badegäste nach den 
besten Aerzten unserer Zeit bear­
beitet von Friedr.Christ.Strahsen.
Landtag's-Ordnung und Wahl-Methode 
des Herzogthum' s Ehstland. Reval, 
1826. Gedruckt bey J.H. Gressel.
Kleine Schul-Geographie von TShst- 
Liv- und Kurland. Von H. v. Bie- 
nenstamm. Riga, 1826.
Ueber die Wendung auf den Xopf v**\ 
v&ä J .F.Steffenhagen und Sohn,1826.
Gedanken und Vorschläge zur Abhülfe 
eines allgemeingefühlten Bedürf- 
nisses.
Neues Elementar und Lesebuch für 
Lieder. Zu haben bey Carl Dullo.
Ta Derriga Laika-kawekla ohtra 
pusse, no K.Hugenberger, Ahrlowas
mahzita ja.
1 9.Mai 1826
2 1.Mai 1826
26.Mai 1826
24.Jul.1826
3.Aug.1826 
7.Aug.1826
23.Okt. 1826
Prodt.
12.Nov.1826
21.Nov.1826
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286. Ausführliche Anzeige und Beurthei-
lung der Schrift: Beitrag zur Est- 
nischen Ortographie von O.W.Masing.
Reval, gedruckt bey J.H.Gressel. 2.Dez.1826 21
287. Bemerkungen, die ehstnische Sprache
in beiden Haupdialekten betreffend, 
veranla^t durch M.Heinrich Stahls 
Schriften und dem das Ehstnische 
liebende Publicum Ubergeben von W.
F. Steingruber. 2.Dez.1826 50
288. Beleuchtung der über O.W. Masing1s 
Beitrag zur ehstnischen Ortogra­
phie erschienenen Bemerkungen... 
Pernau bei Markwards 182 6. 5.Dez.1826 17
289. Die Wichtigkeit Wissenschaftlicher 
Bildung für den Staatsbeamten. 
Rede zur Jubeltagen...gesprochen 
von C.Cruse./Mitau, 1826/ /18267 17 Lithogr.
290. /Die Kalender auf das Jahr 1827./ 14.Aug.-2.Dez.— " 1826 136
291. /Statuten u. Berichte^ 4.Febr.-18.Dez. 1826 57
292. /Anzeigen iu andere kleinen
• Schriften.^ 10.Jan.-7.Dez.1826 30
293. /Gesangblätter^/ Jan.-30.Dez.1826 278
1827
294. Grundliche Anweisung über die Er- 
haltung der Zähne. Herausgegeben
von Carl Bennert. 182 6 17.Jan.1827 57
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295. Ueber den Sachenspiegel, ais Quelle
des mittleren und ungearbeiteten 
livländischen Ritterrechts... Von 
Pr.G. von Bunge. 1826.
296. Geschichte des Leidens und Sterbens
Jesu Christi nach der Beschreibung 
des Ewangelisten Markus. Riga, ge- 
druckt und zu haben bey W.J.Häcker.
1827
297. Regeln für sämmtliche Mitglieder
der, unter dem Namen: Die Hülfe zu 
Pernau, im Jahre 1809 errichteten 
Leihen-Casse... Pernau, gedruckt 
bei G. Marquardt. 1827.
29ö. Jauna Skohlu-Abeze. Jelgawa pee J.
F.Steffenhagen un dehla.
299. Allgemeines Schriftsteller- und
Gelehrten-Lexikon der Provinzen
Livland, Esthland und Kurlana
Bearbeitet von J.Pr. v. Recke und
K.E. Napiersky. Bd. I-A-F,
A — »300. Allgemeines Schriftsteller- und
Gelehrten-Lexikon der Provinzen 
Livland, Esthland und Kurland 
Bearbeitet von J.Pr. v. Recke und
K.E. Napiersky. Bd.J.A -F. 
llo - {-culr* o[ f ,301. Schriftgemä^e Erklärung des klei-
nen Katechismus D. Martin Luthers.
302. Sopftodis ütfacem inde av. 172 usque
ad v. 255 interpretatus est et ex 
graeco in latinum sermonem vertit 
preymann.
303. Der Wahrsager Zur Unterhaltung
froher Gesellschaft.
18.März 1827 77
19.März 1827 12
26.März 1827
8.Apr.1827
26.Apr.1827
Apr A&27
19.Mai 1827
4.Juni 1827
14.Jun.1827
44
16
1 90
176
27
19
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304. Gesellschafts-Lieder für frohe Zir-
kel. Pernau, gedruckt und verlegt
von G. Marquardt. 14.Jun.1827
305. Kaunid öppetussed ristirahwa maia-
piddamissest, keigeüllemast Öppe-
tajast antud. 27.August 1827
306. Vi/ahrheit und Muthmassung. Beytrag
zur ältesten Geschichte der Insel
Oesel. Vom D. J.W.L. von Luce. 7.Sept.1827
307. No zilweku-glahbschanas; jeb ihsa
pamahzisehana, kas ar tahdeem ja-
darra, kas peepeschžs nahwe3brees-
mas tikkuschi, un ka nomirruschi
leekahs. Jelgawä, 1827. 10.Sept.1827
308. Gedichte und Lieder von Christian
Heinr. Nielsen. 17.Sept.1827
309. Tabula votiva. Quam Imperialis
Universitatis Litterariae Dorpa- 
tensis Solennia, Quinque Lustris 
... Interprete H.C.Laurenty.
Rigae 1627. 19.Nov.1827
310. Universitati Gaesareae Literaruin
Dorpatenöi, Rutheniae Decori, 
pridie Idus Deceinbres Anni
MDCCCXXVII Riga, 1827 1.Dez.1827.
311. /Die Kalender auf das Jahr 1828./ 23.Jul^-16.Dez.
312. Statuten der Beerdigungs- und Ver-
sorgungs-Cassa für die Beamten
der Rigaschen Polizey. 30.Jun.1827.
313. /Reden, Anzeigen u. andere kleinen
 ^ 7 26.Jan.-29.Okt.Schriften./ lö27
/tViT ä+■ +■ / 10. Jan.-^9.Dez.314. /Sesangblattery 1627
8
10
63
19
76
6
18
62
11
27
? -------------5
89
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1828
315. JÜn Auswahl LiecLer für Freundinnen
und Preunde dea Gesanges. Pernau, 
Gedruckt bei G.Marquardt 1828.
316. Nachgelassene Gedichte von Ulrich
Freyherre von Schlippenbach. Mitau, 
gedruckt bey Steffenhagen und sohn.
317. Auswahl aus der ^ .M.Ausonius von
Burdigala/?7 Epigrammen. BLnla- 
dungsschrift. Von H.Weus.
318. Zweites Buch, die angewandte Sprach-
lehre.
319. Rhapsodische Gedanken über Studium
und Bedeutung des Naturrechts.
320. Verzeichni^ einer aus Deutschland
hierhergebrachten Sa&Lung Oel 
gemählde
321. Üeber erste Erziehung. Ein fliegen-
des Blatt von Friedrich David 
Faquet.
322. Usso-v;illi, ehk head kombed, mis
peäle usk sind sadab.
323. Neue Spezial-Karte des Russisch und
Türkischen Kriegs Schauplatzes. 
Signum A.
324. Darstellung des heutigen russischen
Handelsrechts mit Rücksicht auf 
die deutschen Ostseeprovinzen von 
Dr. Fr.G. von Bunge. Riga 1828. 
gedruckt in der Müllerschen Buch- 
druckerei•
8.Febr.1828 10
7.Pebr.1828 12 5 Def.
13.Febr. 1828 12 
Prodt.
28.Febr.1828 123
1 5.März 1828 10
6 • J uni 1028 10
26.Jun.1828 45 
7.Sept.1828 13
15.Sept.1828 1
2.Okt.1828 150
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325. Ueber das Haus wie die Schuj.e 
wunscht. Von F. von Freymann. Mit 
einer Vorerinnerung herausgegeben
von D. K. L. Gra#& 21.Okt.1828 34
326. Syda's Psyche. von F.A.Gebhard. 24.Nov.1828 4
327. Das livländische Erschafts- und 
Näherrecht. Von R.J.L. Samson v. 
Himmelstiern. Riga, 1828.gedruckt
bey F.W.Häcker. 29.Okt. 1828 Def.
328. /Die Kalender auf das Jahr 1829./ 12.Aug.-1.Nov.1828 176
329. /Beriehte u. Statuten."7" 5.Jan.-18.Aug. 
1828 38
330. /Reden./ 11.Jan.1828- 9.Nov.1828 22
331. /Änzeigen u. andere kleinen
Schriften.7 24.Febr.-1.Nov.1828 19
332.
333
/Gesangblätter J
L, Uote riwch 
&bcr drftau ol. Mc**»™*™* ,
1829
4. Jan.-13.Dez. 1828
No/ A%2-8
45
111
334- /Bergmann, B. Peter der Gro^ e. 
Th.IV. Buch 18-22.Mitau,1829/ /18297 163
Unvoll-
ständig
Ohne Datum
335. /Lieder von Goethe u anderejf
Nicht zensiert.
336. /Livländische Landtags-Predigten
1796-1806^7
S. d.
S. d.
15
37
______ ____________ -___________ ________________ _ _ Z ~4i 2 ________________2----------
337. Anmerkung Nachfolgende tabellarische üar- 
stellungen, welche nicht vom Yerfasser
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angefertigt sich verfanden... /Über 
Livländisone Rechte/ {3. d. 18
338. Compendium theolcgiae. Tomus prior, pro— 
legomena theologiae. S.d. 15
339. Onncaiue JoaHHO-üpeflTeqeBa ÜCKOBCKaro
MOHaCTbipfl* CTp. 8-16. B.Ä. 9
340. Sinnas un mahzibas, kž semneekeem pee 
Lahpu-sehrgas (Kahrtaksna-kalstuma) ja 
isturrahš, un kä scho niknu sehrgu warr 
sawaldiht. S.d. 7
341. /SL-v5truna/ S.d. 9
342. /Reden 7/ S.d. 41
343. /Gesangblätter.7 S.d. 113
344. /Anzeigen u. andere kleinen SchriftenJ/7” S.d. 103
345.
Fragmente von Handschriften 
fragmente von Prosawerken/ S.d. 167
346. /Fragmente von Kalender-Anhängen^/ S.d. 26
347. /Fragmente von Gedichtsammlungen, Noten/ S.d. 21
348. ^Titelblätter, Inhaltsverzeichnisse, Re­
gister, Tabellen, Fehlerverbesserungeny^ S.d. 52
349. /sinzelne Blätter^ S.d. 18
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II * Handsohriften der
periodischen Schriften
T
1. Zeitschriften und Almanachen
350. Nordisches Archiv vom Jahre 1804.
Herausgegeben von J.Chr. Kaffka. 
Bd.2-4.Riga.
351. Nordisches Archiv vom Jahre 1805.
Herausgegeben von.J.Chr. Kaffka.
Bd. 1. Ri ga
352. Nordisches Archiv vom Jahre 1805.
Herausgegeben von J.Chr. Kaffka. 
Bd. 2. Riga
353. Nordisches Archiv vom Jahre 1805.
Herausgegeben von J.Chr. Kaffka. 
Bd. 3-4. Riga.
354. Nordisches Archiv vom Jahre 1806.
Herausgegeben von J.Chr. Kaffka. 
Bd. 1, Bd. 4. Riga.
355. Nordisches Archiv von 1807. Her­
ausgegeben von J.Chr. jiaffka. 
Miscelleen zum Nordischen Archiv 
1307.
356. /Nordische Miscelleen 1808/
357. /Nordische Miscelleen 1809/
358..Janus oder Russische Papiere. Eine- 
Zeitschrift fiir das Jahr 1808. 
Herausgegeben vom Probste H^ide- 
ke. H.l. Riga i^ Verlage bey C. 
J.G. Hartmann.
359. Ökonomisches Repertorium. Bd. 4.
St.2. 1809
21.Apr.-26.Okt
1804
7. Dez-r±804 —
6.März 1805
25.Marz-22.Mai
1805
3. Jul.-29.Okt.
1805
6.Dez.1805 - 
14.Okt. 1806
7.Jan.-8.Dez.
1807
1 .Jan.-20.Dez.
1808
4.Eebr.-26.Aug,
1809
1808
2.-21.Okt.1809
118
64
121
83
66
60
83
54
45
25
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360.
361.
362.
363.
364.
365.
366. 
367.
366.
369.
370.
371.
372.
T
Ökonomisehes Repertorium. Bd.7. 14.Bebr.-llMärz 
St.2. 1811 7
TCT re-e^u.e# ökonomisehes Repertorium für 
Livlsnd. Bd.l. St.l. 1812. 3.Jun.1812 88
Neueres ökonomisehes Repertorium 
fiir Livland. Bd.l. St.2; St.4. 9.Jan.-21.Jun.
1813. 1815 47
Neueres ökonomisehes Repertorium. 2.-26.0kt.1813 61 
Bd.2. St.l. 1813.
Neueres ökonomisehes Repertorium.
Bd.8. St.l. 1821. 21.Febr.1821 40
Neueres ökonomisehes Repertorium.
Bd.9• St.2. 1823. 17.März 56
Neueres ökonomisehes Repertorium 
für Livland. Bd.9. St.3. 1824. 24.Okt.1824 65
Neueres ökonomisehes Repertorium 
für Livland. Srgänzungsheft des
9-ten Bandes. 182 5. 6*März 182 5 52
Iniändisehes Museum. Herausgege­
ben von C.E.Raupaeh. Bd.l.Ii.1-2*
1820. 11.Febr.1820 60
Iniändisehes Museum. Herausge­
geben von C.E. Raupaeh. Bd.l. 24.^ept.1820 -/18.Jan.1821/ 112H. 3-4. 1820-1821. S-
/18217
Iniändisehes Museum. Herausge­
geben von C.E. Raupaeh. Bd.2.
1821.
Neues Museum der teutsehen Pro- 
vinzen Russland. Herausgegeben Prodt. 
von C.E. Raupaeh. Bd.l. H.l. 18.Dez.1823 -
1824.
Neues Museum der teutsehen Pro- 
vinzen Russland. Herausgegeben 
von C.E. Raupaeh. Bd.l. H.2. 3.Febr.l825 -
182 5.
26.Jul.1824 75
46
-  .40 -
59
s.a. - 3.Okt.1821 48
28.Aug.1818 95
575. Medicinisch-pharmaceutische Blätter.
Herausgegeben von D.Dav.H.Grindel 
Jkrg.2. H.3. Riga, 1820, 4.Jun.1820
374-» Medicinisch-pharmaceutische Blätter.
Herausgegeben von D.Dav.H.Grindel.
Jhrg. 3. H.1, H.4. 1821.
375* Medicinisch-pharmaceutische Blätter.
Herausgegeben von D.Dav.H.Grindel. 9.Bez.1821- 
Jhrg.4. H.1, H.2, H.J. Riga, 1822. 27.Jun.1822 75
376. Medicinisch-pharmaceutische Blätter.
Herausgegeben von D.Dav.H.Grindel.
Neue Folge. H.2, H.4. Riga b.Hacker, Apr 1824—
. 'l824* 12.Okt.1824 57
377• Beiträge zur genauern Kenntni^ der 
ehstnischen Sprache ./Herausg. von 
J.H.Rosenpläntej^/. H.12. Pernau,
Reval, Riga, Dorpat, 1818.
378. Beiträge zur genauern Kenntni|? der 
ehstnischen Sprache. /Eerausg. von 
J.H.Rosenplänter/. H.13- Pernau,
Reval, 1821.
379. Beiträge zur genauern Kenntni^ der 
ehstnischen Sprache. /Herausg. von 
J.H.Rosenplänte^. H.16, Pernau,
Reval, 1823.
380. Beiträge zur genauern Kenntnijä der 
ehstnischen Sprache .^ Herausg. von 
J.H.Rosenpläntei/. H.17* Pernau,
Reval, 1825,
381. Theater-Aimanach der Kaiserlichen 
Liefländischen Gouvernements, See- 
und Handelsfcstadt Riga vom Jahr 1823.
Herausgegeben von C.Hiller. 1.Dez.1823. 70
382. Livländische Jahrbücher der Land-
wirtschaft. Bd.1. St.1. 1825- 7.Jan.1825 40
8^3. Livländische Jahrbücher der Land-
wirtschaft. Bd.1. St.2. 1825* Prodt.
22.Aug. 1825
1 7 .Febr. 1820 110
8.Aug.1823 120
13®Apr.1825 134
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384.
385.
3o6.
387.
38o.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
Livländische Jahrbücher der Land- 
wirtschaft. Bd.l. St.3. 1825.
Livländische Jahrbücher der Land- 
wirtschaft. Bd.2. St.1,St.2.1826.
Livländische Jahrbücher der Land- 
wirtschaft. Bd.2. St.4. 1827.
Livländische Jahrbücher der Land- 
wirtschaft. Bd.3. St.l. 1827.
Livländische Jahrbücher der Land- 
wirtschaft. Bd.3. St.4. 1828.
Livländische Jahrbücher der Land- 
wirtschaft. Bd.4. St.l. 1828
Anmerkungen /zu Livländische Jahr­
bücher der Landwirtschaft »2j
Magazin für Ru^land*s Geschichte 
Länder- und Völkerkunde. Zusam- 
mengetragen von B. Bergmann.
Bd. 1. H.l. /I8257
cx~ 4 u* d
4.Nov.182 5
18.Apr.1827
18.i^ ai 1827
38
18.Mai-18.Jun.
1826 63
38
48
24.Sept.1828. 24
9.Okt.-1 .Nov.
1828 41
14
20.Sept.1824 . 76
Magazin für Rujjland’3 Geschichte,
Länder- und Völkerkunde. Zusam- 
mengetragen von B. Bergmann.
Bd.l. St.2. /Iö25J  9.Okt.1324 70
/Magazin für Ruhland's Geschichte,
Länder- und Völkerkunde. Zusam- 
mengetragen von Dr. Benjamin Berg-
mann. Bd.2. St.l. 1826/ /1Õ2_6/ 65 Iief.
Magazin für RuJjlands Geschichte,
Länder- und Völkerkunde. Zusam- 
mengetragen von Dr. B. Bergmann.
Bd.2. St.2. 1826. 16.Nov.1825 73
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396. Alraanach für Freunde der Schauspiel-
kunst auf das Jahr 1828. Herausge­
geben von Friedrich Viedert. 4.Okt.1827 10 3♦
397. Almanach für Freunde der Schauspiel-
kunst auf das Jahr 1829. Von Fried­
rich Viedert. 99 +Handschrift und gedruckte Exemplar. 9.Okt. 1828 192<;
2. Zeitungen
398. 1) Der Freymüthige. Supplement- 27.März-5.Apr.
Blätter. 1807. 1807 
2) Recensierende Anzeige. Der Zu-
schauer. N 1 u. 2. 1.Aug.1807 20
399* Der Zuschauer. 3.Jul.-25.Aug.1809. 2 jul -25 Aug
N 302-304, 323-32 5. * 1809 * * 41
400. Der Zuschauer. 2.Febr.-28.Febr.
1822. N 2153-2164. S.d. 96
401. Der Zuschauer. 2.März - 30.März 2.März-30.März
1822. N 2165-2177. 1822 97
402. Der Zuschauer. 4.Apr.-/?/Apr.1822." 3. Apr.-28. Apr.N 2178-2189. 1822 91
403. Der Zuschauer. 2.Mai-30.Mai 1822. i.^ai-29.Mai
N 2190-2202. 1822 90
404. Der Zuschauer. 1.Jun.-/?/Juni 30.Mai-26.Juni
1822. N 2203-2214. 1822 82
405. Der Zuschauer. 1.Juli-29.tfuli 1.Jul.-28.Jul.
1822 94
406. Der Zuschauer. /^/Aug.-31.Aug. 31.Jul.-30.Aug.
1822. N 2229-2242. 1822 140
407. Der Zuschauer. 2.Sept.-/?/Sept. 1.Sept.-30.Sept.
1822. N 2243-/2255/. 1822 161
408. Der Zuschauer. /?/0kt.-30.Okt. 27./Šept-7 -
1822. N 2256-2268. 30.Okt. 141
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409.
410.
411.
Der Zuschauer. l.Nov.-29.Nov. 
1822. N 2269-2281.
Der Zuschauer. l.Dez.-/?/Dez. 
1822. R 2282-2289
l.Nov.-29.Nov.
1822
30.Nov.-10.Dez. 
1822
7.Jul.-1 2.Dez. 
1822
412.
413.
Zuschauer, Rigaische Stadt- 
blätter. St.-Petersburgi- 
sche Zeitung. 1822.
G^-eist aller Journale. Heraus- 15.Jun. 1808 —
gegeben v. Aug. v. Kotzebue. 7.Jul.1809;
1808-1809, 1811?/ 7.Nov.1811
Geist aller Journale.Herausge­
geben v. Aug. v. Kotzebue. Juni-Juli 
1.Jul.-31.Jul.1809. Bl.1-27. 1809
127
83
66
127
180
414.
Aug.1809
415.
416.
Okt.1809
417.
418.
419.
Geist aller Journale.Herausge­
geben v. Aug. v. Kotzebue.
2.Aug.-28.Aug.1809.Bl.28-49*
Geist aller <3ournale.Herausge­
geben v. Aug. v. Kotzebue.
I.Sept.-30.Sept.1809. N 54-
79. /Aug./-Sept.1809
Geist aller Journale. Heraus­
gegeben v. Aug. v. Kotzebue.
I I .Okt.-30.Okt.1809.N 87-104.
Geist aller Journale.Herausge­
geben v. Aug. v. Kotzebue.
5.Nov.-30.Nov.l8C9. N 111 
-130/131?/.
Geist aller Journale.Herausge­
geben v. Aug. v. Kotzebue.
1 .Dez.-29.Dez.1809 /N 132- 
1567
Higische Stadt-Blätter fur das 
jahr 1812.Herausgegeben von 
der literarisch-graphischen 
Burgers Verbindung. Inhalts-
160
T3
157
Nov.1809 91
/Nov./-Dez 
1809 141
Gedruckt und ge- 
schrieben
Gedruckt und ge- 
schrieben
Gedruckt 
und ge- 
schrieben
Gedruckt und ge- 
schrieben
Gedruckt 
und ge- 
schrieben
Gedruckt 
und ge- 
schrieben
Gedruckt 
und ge- 
schrieben
Verzeichni^. 31.Dez.1812
___
420.
421. 
4 2 2.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
I . ..... 2 ----
Rigaische Stadt-Blätter für das 
Jahr 1822. Herausgegeben von 
der Literärisch-Graphischen 
Bürger*s Verbindung. 7.Febr.-
28.März 1822. N 6-1 5 .
Rigaische Stadt-Blätter für das 
Jahr 1822. Herausgegeben von 
der Literärisch-Graphischen 
Bürger's Verbindung. 4.Ap£.-
27.Juni 1822. U 14-26.
Rigaische Stadt-Blätter für das 
Jahr 1822. Herausgegeben von 
der Literärisch-Graphischen 
Bürger1s Verbindung. 4.Jul.- 
/ ? / s e p t ,1822. N 27- 38.
Rigaische Stadtblätter für das 
Jahr 1822, Herausgegeben von 
der Literärisch-Graphischen 
Bürger *s-Verbindung. /?/okt.- 
/?/Dez.1822. N 40-51.
Literärische Anzeige./Jeilage 
zu Rigaische StadtblätterT/
N 1 , 2 , 3. 1822.
Ukasen Patente und Verordnungen 
vom Jahre 1822. N 1-12. /Bei­
lage zu den Rigaischen Stadt- 
blättern von 1822^
Ankündigung und Probe der Rigai 
schen Stadtblätter für 1822.
Rigasche Zeitung 1822. IT 13- 
N 26.
Rigasche Zeitung 1822. N 27 - 
N 52.
Rigasche Zeitung 1822. N 53 -
78.
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7 ------5
6.Febr.-27.März
1822 115
3.Apr.-26.Juni
1822 124
2 7 .J ul.-18.S ept.
1822 181
2.Okt.-19.Dez.
1822 208
15.Apr.-24.Juni
1822 72
/?/ - 9.Dez.
1822 142
Gedruckt 
/Tö.Pebr. 1822/ 31 ^rieben
1 3.Febr.-30.Mära 32
4.Apr.-29.Juni
1822 69
3.Jul.-28.Sept.
1822 105
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430. Rigasche Zeitung 1822. N 79-101. 2.Okt.-18.Dez.
1822 67
431. /_Kigasche Zeitung 1822?/ /I822/ 26
432. Marahwa Näddala-Leht mis Otto
vVillem Masing 1821 väljaandnud.
Tartus trükkitud, Schünmanni 28.marts-29.dets. 
kirjadega. 182i 101
433. Marahwa Naddala-Leht mis Otto
7/illem Masing väi ja-andnud
1822. Tartus trükkitud, Schün- 23.dets.1821 -
manni kirjadega. 12.Aug.1822 115
----- ^  :> ~  4
3« Einzelne Schriften und Nummern 
aus Zeitschriften und Zeitungen
434. ^/Mitausche Wöchentliche Unterhal- 2.Sept.1806 -
tungen. 1806. 1807. l7 28.Jan.1807 13
435. /Allgemeine geographische Ephe-
meriden 1809?/ ^
436. Zeitung für Litteratur und Kunst. 14.Apr.1811 - 8
437. Mitauer Johannis-Zeitung. ^
438. 1. Dritter Zuruf an das Dörptsche
und angrenzende Publikum. Mit 
den Dörptschen Zeitungen gratis
aus gegeben. 1805* S.d. 4
2. Beilage zur Dörptschen Zeitung prodt._ 14.Apr.lö2o j
H 29, 11028/ .
439. Einzelne Artikel und andere
Schriften aus verschiedenen Zeit- 
schriften und Zeitungen. S.d. 35
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440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
III, Bescheinigungen von Druckern über die 
Übereinstimmung der gedruckten Schriften 
mit Originalen
1. Bescheinigungen betreffend Bücher und 
kleine Schriften
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
Bescheinigungen von Druckern über 
die Übereinstimmung der gedruckten 
Schriften mit Originalen.
18.Aug.lb05 -
23.Dez. 1812
10.Jan.1814 -
30.Dez.1816
5.Jan.1817 -
3
-tMö7 .Marz 1821 - 
;£■&*. Id22
18
1.Jan.-24.Dez.
1813 199
139
ne
160
1. Jan.-30 .Dez.
1820 168
iil
5.Jan.-30.Dez.
1823 157
2.Jan.-31.Dez.
1824 216
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446. Bescheinigungen von Druckern über
die Übereinstimmung der gedruckten 2.Jan.-31.Dea. 
Schriften mit Originalen. 1825 208
449. Bescheinigungen von Druckern über
die Übereinstimmung der gedruckten 23.Jan.-18.Dez. 
Schriften mit Originalen. 1826 29
2. Bescheinigungen betreffend Zeitungen
u. Zeitschriften
450. Bescheinigungen von Drucker. W. J.
Häcker über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare des "Zu- 
schauers" mit dem Originale.
451. Bescheinigungen von Drucker W. J*
Häcker über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare des "Zu- 
schauers” mit dem Originale.
452. Bescheinigungen von Drucker W. J.
Häcker über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare der "Ri- 
gaischen Stadtblätter” mit dem 
Originale.
453. Bescheinigungen von Drucker Y/. J.
Häcker über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare der "Ri- 
gaischen Stadtblätter" mit dem 
Originale.
454. Bescheinigungen von Drucker I.C.D.
Müller über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare der "Ri- 
gaischen Zeitung” mit dem Originale
455. Bescheinigungen von Drucker W. J.
Häcker über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare des "Rigi- 
schen Theaterblatt" mit dem Origi­
nale .
2.Jan.-27.Dez.
1813 153
3.Nov.1814 -
13.Dez.1822
7.Jan.1813 -
28.Dez.1815
4#Jan.1816 -
18.Dez.1822
9<]74
168
128
12.Aug.-13.Dez.
1813;
18.Febr.-18.Dez.
1822 87
ll.März-6.Nov
1815 36
tff C '/jÜA. /hsi- V&*1' j[. C&&~rC
ma  ^rc U4^*r. c£U. tf&ViJUnlffiHJn****# C^ L 
tyu>c>ut Cf<~<Z^  -ix&^ v/iJ- *UTJi „ oü^v 
/UdirfsrftZt* - & X t  “m^c ete***
46>,<M‘Za>ž
£1-<&*4C.
4SSJ
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456. Bescheinigungen von Drucker W. J.
Hacker über die Übereinstimmung 
der gedruckten Exemplare der "Liv- 
ländischen Schulblätter" mit dem 11.Jan.1813 - 
Originale. 2.Okt.1815 1C4
457. Bescheinigungen von Drucker G-.Mar-
quardt über die Übereinstimmung
der gedruckten Exemplare "Marahwa 7.Jan.-27.Sept. 
Näddala-Leht" mit dem Originale. 1822 30
458. Bescheinigungen von Drucker W.Borm
über die Übereinstimmung der ge—
druckten Exemplare "Perno Posti- 8.Jan.1858 -
mees" mit dem Originale. 29.Dez.1865 349
459. Bescheinigungen von Druckern über
die Übereinstimmung der gedruck­
ten Exemplare der Zeitungen u. 5* Okt, 1804- 
Zeitschriften mit den Originalen. 3*Juni 1825 .38
IV,gorrespondenz und Expeditionsbücher
460. Briefwechsel des Zensur-IComitees.
461. Briefwechsel des Zensur-Komitees.
462. Expeditionsbuch des Zensur-Komi-
tees.
463. Expeditionsbuch des Zensur-Komi-
tees.
464. Expeditionsbuch des Zensur-Komi­
tees .
5.Febr.1812 -
13.Jan.1813 34
1 .Dez. 1806 -
2.Okt.1818 7
8.Febr.1805 -
11.Dez.1815 84
17.Febr.1815 -
2 7.Febr. 1821 125
2.März 1821 -
31.Dez.1824 107
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465. Expeditionsbuch des Zensur-Komi-
tees.
466. Expeditionsbuch des Zensur-Komi-
tees.
2.Jan.1825 -
24. Sept.1826 48
24*Sept.l826 -
31.Dez.1830 115
467. Expeditionsbuch des Zensur-Komi- 9*Mai 1821 - 
tees. An Buchdrucker Schünmann. 25«Aug#1826 ±1
Sellesse inventarinimistusse on kantud 4&T- (nelisada 
kuuskümmend seitse) säili tusühikut. Jrk •-numbri test on
nr. 392 täitmata, lisaks on sisse kantud nr. 54a.
o V9Cc, 4 Vi?Fondi korraldas ja nimistu koostas van.-raamatukogu-
Yf /
TRÜ Teaduslik Raamatukogu 
Tartu, 10. jaan. 1972.
Selles inventarinimistus on 49 (nelikümmend üheksa) 
nummerdatud lehte + sissejuhatus ühel lehel ja sisuloend 
kahel lehel.
Tartus, 19. apr. 1976 /M. Rand/
Osakonna juhata ja
